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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker merupakan penyakit tidak menular yang paling menakutkan bukan hanya dapat terjadi pada wanita, tetapi dapat juga terjadi
pada laki-laki dalam segala usia. Pada dasarnya, risiko menderita kanker payudara akan meningkat seiring dengan bertambahnya
usia dan pada pola hidup yang salah  serta dalam jangka waktu lama dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Penelitian ini
bertujuan Untuk mengetahui hubungan antara pola hidup dengan kualitas hidup penderita kanker payudara yang berobat jalan dan
rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
analitik observational dengan rancangan cross sectional dan jumlah responden 30 orang. Pada penelitian ini pola hidup ditinjau
menjadi dua, baik dan buruk dan kualitas hidup juga terbagi dua yaitu baik dan buruk. Responden dengan pola hidup baik dan
kualitas hidup baik berjumlah 11 orang (61,1%), pola hidup buruk dan kualitas hidup baik berjumlah 7 orang (38,9%), pola hidup
baik dan kualitas hidup buruk berjumlah 2 orang (16,7%) dan pola hidup buruk kualitas hidup buruk berjumlah 10 orang (83,3%).
Data ini diolah menggunakan uji statistik chi-square dan didapatkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara pola hidup
dengan kualitas hidup pasien kanker payudara di Rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Hal ini dibuktikan
dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0,04 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (Î±) sebagai batas nilai penerimaan dalam uji
chi-square.
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